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摘  要:目的  Rausch and Schiller ( 1954)在美国阿拉斯加白令海峡 St. L awr ence 岛从北极狐 ( A lop ex lagopus )和雪撬
狗( sledge dog s)发现西伯利亚棘球绦虫新种( Echinococcus sibir icensis sp. no v. ) , 但诸多学者认为 E. s ibiricensis Rausch et
Schiller , 1954 是欧洲的多房棘球绦虫( Echinococcus multilocular is L euckart, 1863)的地理株(或亚种) ( V og el, 1957; Skr jabin
and Abuladze, 1964; K uma ratilake and T hompson, 1982; M eyajaki, 1991 等)。于 1985- 2002 年间, 作者在我国内蒙古大兴
安岭北麓草场多年进行泡状棘球蚴( alveo lar Echinococcus)病原的野外调查和实验室鼠类的人工感染试验,结果发现该地区同
地点存在有北美西伯利亚棘球绦虫、欧洲多房棘球绦虫及苏俄多房棘球绦虫三种不同/地理株0 ,而且三种成虫常混合感染于
同一终宿主沙狐( Vulp es cor sac)的体内,它们的幼虫期也存在于当地的布氏田鼠 ( Micr otus brandti )。2001 年, 作者再次检查
当地沙狐 151 只,从中检出 19 只感染有泡状棘球绦虫成虫。含成熟虫体的 13 只阳性沙狐中, 感染西伯利亚棘球绦虫有 11
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ABSTRACT:A ccording to the view of many wo rkers, Echinococcus sibir icensis Rausch et Schiller, 1954 is o nly a g eo-
g raphical str ain or subspecies o f Euro pe Echinococcus multilocul ar is Leuckar t, 1863 ( V o gel, 1957; Skr jabin and Abuladze,
1964; K umar atilake and T hompso n, 1982 and M iyazaki, 1991; etc. ) . Ho wev er, in 1985- 2002, aut ho rs o f the present study
hav e car ried out the investig atio ns o n the epidemiolog y o f alv eolar Echinococcus in H ulunbeier P astur e of no rthwar d Dax ing an
M ount ains o f I nner M o ng olia, China, and the develo pments o f three species o f alveo lar Echinococcus o f H ulunbeier in naturally
infected and ex per imentally infected r odents. It w as fo und
that Echinococcus s ibiricensis occur red to gether with Russia
Echinococcus multilocular is ( Abuladze, 1960) and european E-
chinococcus multilocular is L euckart, 1863 in H ulunbeier Pas-
tur e. In t he same endemic area, the adult wo rms of these thr ee
species of cestodes alway s lived to gether in the same inhabita-
t ion, that is intestine o f their final ho st sand fo xes, Vulp es
cor sac; and E. sibir icens is po ssessed different character istics
from euro pe an Echinococcus multilocular is Leucka rt, 1863 and
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Russia Echinococcus multilocularis ( A buladze, 1960) o n uterus structure of adult and metacestode development patter n in ex-
perimentally infected ro dents and nat ur ally infected v oles. T he vo les, Micr otus brandti, w ere found to be the natur al intermed-i
ate host o f Echinococcus s ibir icensis , Russia E. multilocular is and A lveolar is hulunbeier ens is T ang et al, 2001.
  KEY WORDS: Inner M o ng olia; Vulp es corsac; E chinococcus sibir icens is Rausch et Schiller, 1954; uterus str ucture; meta-
cestode development
  Rausch and Schiller( 1954)在美国阿拉斯加白
令海峡 St . Law rence 岛从北极狐 ( Alop ex lago-
p us )和雪撬狗( sledge dog s)发现具较短吻突钩的西
伯利亚棘球绦虫( Echinococcus sibi ri censis )成虫,
并在当地的两种田鼠( Microtus spp. )发现它的幼
虫期( Rausch, 1953, 1954等)。Vog el ( 1957)认为
这一虫种只是欧洲的多房棘球绦虫( Echinococcus
mul t iloculari s Leuckart , 1863)的不同地理株或亚
种( g eographical race or subspecies)。半个世纪以
来,国内外许多寄生虫学书籍和文献都认同这一观
点 ( Skr jabin and Abuladze, 1964; Kum ar at ilake
and T hompson, 1982; M iyazaki, 1991; Eckert ,
Gemm el l, Meslin, and Paw low ski. 2001; 赵慰先
等, 1994;赵辉元等, 1996)。除此之外, Skrjabin and
Abuladze ( 1964) 叙述了苏俄的多房棘球绦虫 E-
chinococcus mul t iloculari s ( Abuladze, 1960 )





  1985- 2002年,作者在我国内蒙古呼伦贝尔草





存在于一只沙狐( Vulp es cor sac ) 体内。布氏田鼠
( Micr otus brandt i )是它们的天然中间宿主(唐崇惕




发育。证实西伯利亚棘球绦虫 ( E. sibi ri censis
Rausch et Schiller, 1954) 不是多房棘球绦虫 ( E.
mul t iloculari s Leuckart , 1863)的亚种,应该是一个
独立的种( Tang et al, 2006)。有关内蒙古的西伯
利亚棘球绦虫的情况,简单介绍于下。
1  材料与方法
1. 1  材料获得  2001 年 10 月在内蒙古大兴安岭
北麓猎获沙狐 151只, 其中 19只( 12. 58% )的小肠
内寄生有泡状棘球绦虫的成虫。19只阳性沙狐中,
2只单独感染具梨状子宫的西伯利亚棘球绦虫( E.
sibi ri censi s Rausch et Schiller, 1954) , 2 只单独感
染具球状子宫的苏俄多房棘球绦虫( Russia Echi-
nococcus mul t iloculari s ( Abuladze, 1960) = Echi-
nococcus sp. ) , 另 9只混合感染西伯利亚棘球绦虫、
苏俄多房棘球绦虫和具瓶子状子宫的欧洲多房棘球
绦虫( Europe Echinococus mul ti locular i s Leuckart,
1863)三个虫种。另有 6只沙狐的虫体发育未成熟,
无法在放大镜下分类。因此在当地, 西伯利亚棘球
绦虫的感染率至少是 7. 29%( 11/ 151) , 获成熟虫体
2千余条。野外布氏田鼠自然感染的西伯利亚棘球
绦虫泡状蚴, 是于 1985年及 1998- 1999 年从上述
地区查获。
1. 2  研究方法







1. 2. 2  自然感染的泡状棘球蚴  1998- 1999 年,
从内蒙古大兴安岭北麓捕捉到鼠类共 7种,其中布
氏田鼠为优势鼠种, 它是西伯利亚棘球绦虫的天然
中间宿主, 感染率 2. 77% ~ 17. 79%, 平均 4. 56%





1. 2. 3  人工感染的泡状棘球蚴  历年用从内蒙古
沙狐检获的西伯利亚棘球绦虫等不同虫种成虫的孕
节,人工感染实验鼠先后近千只。其中 2001年, 鼠
类用口服虫体 6~ 8个孕节方法进行人工感染: 143
只小白鼠( KM 株)感染西伯利亚棘球绦虫; 153只
小白鼠( KM 株)、18只沙鼠和 8只金色仓鼠感染苏
420
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2  结  果
2. 1  西伯利亚棘球绦虫成虫子宫结构  西伯利亚
棘球绦虫是内蒙古大兴安岭北麓沙狐感染泡状棘球
绦虫的优势种。于 1985年和 1998- 1999年两次分
别从 6只和 36只沙狐各检出 2 只西伯利亚棘球绦
虫阳性沙狐,且其中各有一只是混合感染有苏俄多
房棘球绦虫; 2001 年从 151 只沙狐查出 11 只感染
有西伯利亚棘球绦虫, 其中 9 只还混合感染了欧洲
多房棘球绦虫和苏俄多房棘球绦虫。西伯利亚棘球




( Tang et al, 2006;唐崇惕等, 2006)。
2. 2  西伯利亚棘球绦虫幼虫期在天然感染布氏田
鼠体内的发育
2. 2. 1  布氏田鼠天然感染西伯利亚棘球蚴情况  
在内蒙古,在棘球蚴阳性的野外布氏田鼠各肝脏切
片中,见有三种不同结构的泡状蚴,其中一种的虫体
胚细胞物质在泡囊中央的特点与 Rausch ( 1954)报
道阿拉斯加的田鼠( Micr otus)体内西伯利亚棘球蚴
相同,而能定种,再经人工感染试验和观察, 将其和




查布氏田鼠 3 249 只, 检获泡状棘球蚴的阳性鼠共
198只( 6. 09%)。在虫种经鉴定的 188 只阳性布氏
田鼠中, 78. 72% ( 148/ 188)感染西伯利亚棘球蚴;
15. 96%( 30/ 188)感染苏俄多房棘球蚴; 5. 32%( 10/
188)感染呼伦贝尔泡状蚴 ( A lveolar i s hulunbeier-
ensi s T ang et al, 2001) (唐崇惕等, 2001a, b; 2002;
Tang et al, 2004)。呼伦贝尔泡状蚴特性与人工感
染的欧洲多房棘球绦虫幼虫期相似,它们是否同一
虫种,有待进一步研究。
2. 2. 2  西伯利亚棘球蚴的母囊、未分化胚囊和雏囊
 西伯利亚棘球蚴阳性布氏田鼠的肝脏常充血, 外
观色暗。切片中观察到母囊( mo ther cyst , unilocu-
lar cyst stage) (图 6- 9)和由母囊胚细胞物质外移
产生的未分化胚囊 ( undif ferent iated embryonal
cysts) (图 8, 10- 12)。母囊卵圆形(图 6- 7) ,前端
具一柄状伸出, 前侧方亦有一突起。囊中央有一个
如绦虫头节样的实体(图 7, 长箭头) ,它顶端皮层皱
折成 3~ 4个吸盘状结构。母囊内的空隙中充满许
多胚细胞物质颗粒(图 6,箭头;图 8- 9,长箭头) ,这
些胚物质颗粒向囊外移动并增生, 在鼠肝组织中形
成移动的胚细胞团 ( m etastasizing germinal cells
m asses) , 它们被宿主的结缔组织包围呈具灰白色囊









惕等, 1988; Tang et al, 2004)。
2. 3  西伯利亚棘球绦虫幼虫期在人工感染实验鼠
体内的发育
2. 3. 1  内蒙古西伯利亚棘球绦虫鼠类人工感染情








型混合存在于一鼠的情况 (唐崇惕等, 2001c, d;





与 Eckert et al( 2001)在 / WH O/ OIE M anual0 中称
为 Echinococcus mult iloculari s Leuckart , 1863(多
房棘球绦虫)病原所示的两张照片一样。进行实验
鼠人工感染,实验结果证实西伯利亚棘球绦虫和欧
洲多房棘球绦虫的发育完全不同( T ang et al, 2006;
唐崇惕等, 2006)。
2. 3. 2  西伯利亚棘球蚴的早期泡囊、未分化胚囊和
雏囊  人工感染的小白鼠经常在感染后 6~ 10d内
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胚囊。感染后 2~ 3个月的未分化胚囊(图 13- 14,
箭头) ,囊内含有虫体胚细胞和经 PAS 染色呈红色
的胚质组织。未分化胚囊中的胚细胞向囊外移行,
集聚在宿主肝组织中(图 16, 箭头) , 这些胚细胞逐
















泡状蚴切片(图 21- 23)显示,原头节胚体(图 21, 长
箭头)和已发育成熟的原头节(图 22, 箭头;图 23, 短
箭头)均在泡囊中央。在泡囊内,原头节附近的网络
上虽然有原头节小幼体生出(图 21, 短箭头; 图 23,
长箭头) , 但在泡囊外大面积的网状组织中, 各网眼





眼的内壁生出 (唐崇惕等, 2001c, d; Tang et al,
2006)。
3  讨  论
  自 1985年从内蒙古呼伦贝尔 6只沙狐中的 2
只发现西伯利亚棘球绦虫( Echinococcus. sibir i cen-
sis Rausch et Schiller, 1954)之后, 于 1998- 1999
年及 2001年分别都再从呼伦贝尔沙狐查获此虫种,
其比率为 2/ 36和 11/ 151。同时也都查到苏俄多房
棘球绦 虫 ( Russia E chinococcus mul ti locular is
( Abuladse, 1960) ) ,其感染比率分别为 1/ 6、1/ 36
和 11/ 151。在内蒙古确认出欧洲多房棘球绦虫
( Europe E chinococcus mul t ilocular i s Leuckart,
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图版说明
图 1  成虫示在孕节中的梨形子宫, (比例尺: 0. 3mm) ;
Fig. 1  Adul t s howin g pyriform uteru s in gravid segm ent ;
图 2-3  成虫孕节的切片示梨形子宫, (比例尺: 2= 0. 2mm ; 3= 0. 18m m) ;
Fig. 2-3  Sect ions of adu lt gravid segm ents, sh ow ing pyriform uterus ;
图 4  感染后 8. 5个月的小白鼠,示在其肝脏上的小泡囊病灶;
Fig. 4  Ex p. m ou se of 8. 5 months post- infect ion, s how ing small alveolar cyst s in it s liver
图 5  感染后 69天的小白鼠肝脏,示泡状棘球蚴
Fig. 5  Liver of exp. mous e of 69 days post-in fect ion, show ing small ves icles in it ;
图 6-12  天然感染的布氏田鼠肝脏切片示不同发育期的西伯利亚棘球蚴
Fig. 6-12  Liver s s ect ions of n aturally infected Microtus brandt i , showing alveolar echinococcus of E. sibi ricensis with different develop stages)
图 6-7  虫体早期母囊内含胚质颗粒和胚细胞(短箭头)及囊中央头节样结构(长箭头) (比例尺: 6= 0. 2mm; 7= 0. 05mm)
Fig. 6-7  Early mother cyst of parasi te with germinal granules, germinal cell s ( shorter arrow) and scolex-like structure ( longer arrow) in i t) ;
图 8  虫体早期母囊断面(长箭头)及在它附近的未分化胚囊, (比例尺: 0. 2mm) ;
Fig. 8  Section of early mother cyst ( longer arrow) of parasi te and nearby undifferentiated embryonic cyst;
图 9  从早期母囊(长箭头)移行出来的虫体胚细胞(短箭头) , (比例尺: 0. 05mm ) ;
Fig. 9  Metastasizing germinal cells ( shorter arrow) of parasite from early mother cyst ( longer arrow) ;
图 10-12  虫体的未分化胚囊 (长箭头)和雏囊(短箭头) , (比例尺:10和 12= 0. 2mm; 11= 0. 05mm) ;
Fig. 10-12  Differentiated embryonic cyst ( longer arrows) and brood capsules ( shorter arrows) of parasite;
图 13-14  口服孕节感染后 88天的小白鼠肝脏,示虫体胚组质(箭头)被宿主纤维组织包围, (比例尺: 13~ 0. 2mm; 14~ 0. 05mm ) ;
Fig. 13- 14  Livers of mice in 88th day post oral infections with gravid segments of parasite, showing the germinal tissues ( arrows) surrounded byhost
fibro tissues;
图 15  口服孕节感染后 40天的小白鼠肝脏,示早期母胚囊及其中胚组质(箭头) , (比例尺: 0. 05mm) ;
Fig. 15  Mouse liver in 40th day post oral infection with gravid segments of parasite, showing the early mother germinal cyst with germinal ti ssue ( ar-
row) in it;
图 16  口服孕节感染后 8. 2月小白鼠肝脏,示虫体胚细胞物质(箭头)被宿主白细胞包围, (比例尺: 0. 05mm)
Fig. 16  Mouse liver in 8. 2nd months post oral infection with gravid segments of parasite, showing the germinal tissue ( arrow) surrounded by leuco-
cytes of host;
图 17-18. 腹腔注射棘球蚴物质后 9个月的小白鼠肝脏,示在宿主组织中的原头节胚体(箭头) , (比例尺: 0. 5mm)
Fig. 17- 18 Mouse liver in 9th month post inoculated intraperitoneally with finely minced infective vesicles from infected mouse, showing protoscolec
embryo masses ( arrows) in host ti ssue;
图 19  口服孕节感染后 8个月的小白鼠肝脏,示被宿主结缔组织包围的原头节胚体(箭头) , (比例尺:0. 05mm) ;
Fig. 19  Mouse liver in 8th month post oral infection with gravid segments of parasite, showing early protoscoleces ( arrow) surrounded by host con-
nective tissue;
图 20  注射棘球蚴物质到长爪沙鼠腹腔感染后 10个月,在其体内的含成熟原头节的泡囊, (比例尺: 0. 5mm)
Fig. 20  Alveolar vesicles with mature protoscoleces, in body of Mer iones unguiculatus , in 10th month post inoculated intraperitoneal ly with finely
minced infective vesicles from infected mouse;
图 21-23  第 5代腹腔注射棘球蚴物质 12. 5个月后在小白鼠内脏的病灶,示不同发育程度的原头节在泡囊腔中,附近网状组织的网眼中无原
头节(比例尺: 21和 23= 0. 3mm; 22= 0. 1mm)
Fig. 21-23  Foci in mouse of 5th generation inoculated intraperi toneally with finely minced vesicles from infected mice, showing protoscoleces with
di fferent development stages in vesicles center and no protoscolece in reticular meshes)。
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